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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
     
Прогрессивное увеличение налогов на табачные изделия играет огромную роль в уменьшении вреда табака для здо
ровья населения. В России пока невысока доля налоговой нагрузки на розничную цену табака.
Предмет исследования. Динамика налогообложения табака.
Цель исследования. Изучение роли налогов на табак в эффективном решении задач укрепления здоровья населения.
Методы исследования. Анализ законодательных актов по охране здоровья граждан от воздействия окружающего та
бачного дыма и последствий потребления табака в Российской Федерации и за рубежом, изучение данных о налогах
на табачные изделия.
Основные результаты. Неспособность государства увеличить цены на табачные изделия по мере роста располагае
мого дохода привела повсеместно к повышению спроса на табачную продукцию, к увеличению бремени безвозврат
ных потерь населения. Действенное налогообложение табака будет верным шагом в российской социальной и демог
рафической политике.
Заключение. В России должен быть разработан комплекс мер, который включает: 1) увеличение налога на табачные
изделия; 2) широкое распространение информации о вреде курения; 3) повсеместные ограничения на курение в об
щественных местах; 4) запрет на рекламу табака. Последовательное наращивание налогов на табак позволит повы
сить доходы бюджета, создать ценовые препятствия для потребления табака, спасти значительную часть населения от
бремени болезней и преждевременных безвозвратных потерь.
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TAXES ON TOBACCO IN SOLVING THE PROBLEMS OF PROMOTING HEALTH OF THE POPULATION
The progressive increase in taxes on tobacco products plays a huge role in reducing tobacco harm to health of the populati
on. In Russia, the share of the tax burden on the retail tobacco price is still low.
Subject. Dynamics of tobacco taxation.
Objective. Studying the role of tobacco taxes in the effective solution of problems of health promotion.
Methods. Analysis of the legislative acts on protecting citizens’ health from the effects of exposure to environmental tobacco
smoke and consequences of tobacco use in the Russian Federation and abroad, studying data on taxes on tobacco products.
Main results. The inability of the state to increase the price of tobacco products in the wake of rising the disposable income
has led everywhere to increased demand for tobacco products, to increase in the burden of irrecoverable losses of the popu
lation. Effective tobacco taxation will be a good step in the Russian social and demographic policy.
Conclusions. In Russia, a set of measures should be developed, which includes: 1) an increase in the tax on tobacco products;
2) wide dissemination of the information on the dangers of smoking; 3) ubiquitous restrictions on smoking in public places; 4) a
ban on tobacco advertising. Consistent increase in the taxes on tobacco will allow rising budget revenues, creating price barri
ers for tobacco use, saving a significant part of the population from the disease burden and premature irreversible losses.
Key words: health of the population; tobacco products; tobacco taxes.
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Потребление табака является ведущей причиной
предотвратимой заболеваемости, инвалидности и смер
тности населения. Для табачных изделий нет безо
пасных уровней потребления, даже минимальные их
дозы обуславливают болезни и преждевременные без
возвратные потери. Человеческую трагедию, которая
порождается потреблением табака, усугубляет еще
и экономический ущерб. В настоящее время до по
ловины случаев смерти, связанных с потреблением
табака, приходится на рабочий возраст, что отнима
ет у общества наиболее трудоспособную часть насе
ления [1]. Потребление табака наносит вред как здо
ровью, так и благосостоянию. В условиях Сибири и
Дальнего Востока оно лишает данные регионы имен
но тех ресурсов, которые необходимы для их эффек
тивного развития [2, 3]. Распространенность курения
в Сибири очень высока. Так, в Кемеровской облас
ти в профессиональных группах у мужчин частота
курения составляет: сталевары – 72,7 %; подземные
горнорабочие – 63,4 %; машинисты подземной тех
ники – 68,2 %; подземные электрослесари – 58,0 %
[4]. Чем ниже социальный статус (качество жизни,
образование, доход), тем выше уровень потребления
табака и безвозвратных потерь от причин с экзоген
ной детерминацией [1]. С этим во многом связаны и
низкий уровень ожидаемой продолжительности жиз
ни в Сибири (как в прошлом, так и в настоящем)
[5, 6], и высокий уровень репродуктивных потерь
[7, 8].
Предмет исследования. Динамика налогообложе
ния табака.
Цель исследования. Изучение роли налогов на та
бак в эффективном решении задач укрепления здо
ровья населения.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ законодательных актов по охране здоро
вья граждан от воздействия окружающего табачно
го дыма и последствий потребления табака в Рос
сийской Федерации и за рубежом, изучение данных
о налогах на табачные изделия.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Уменьшение вреда от потребления табака явля
ется важнейшей задачей охраны здоровья населения
во всем мире [1]. Первый путь к достижению цели
состоит в установлении такого нижнего предела цен
на табачные изделия, который позволил бы удалить
с рынка наиболее чувствительных к повышению цен
потребителей. Данное решение позволит снизить дос
туп к табаку детям и малоимущим взрослым. Вто
рой путь состоит в недопущении ситуации, когда та
бачные изделия становились бы более приемлемыми
по цене в условиях инфляции. Эти два варианта свя
заны с адекватным налогообложением табачных из
делий [9, 10].
До присоединения России к Рамочной конвенции
ВОЗ по борьбе с табакокурением общая величина на
лога в России (включая НДС) составляла 33 % от роз
ничной цены для сигарет с фильтром. По правилам
Всемирного банка налоги на сигареты в странах, где
проводится эффективная политика по контролю та
бака, должны составлять от 2/3 до 4/5 розничной
цены. В большинстве стран Европы (Франция, Гер
мания, Италия, Польша) они и достигают 7580 % це
ны продаж.
Согласно Налоговому кодексу РФ, минимальная
ставка акциза на сигареты с фильтром в 2016 году
составляла 33,6 рубля с пачки сигарет, в 2017 году
этот показатель закреплен на уровне 38,6 рубля. Для
стран Европейского региона средний уровень став
ки акциза составляет около 185 рублей с пачки си
гарет, что почти в пять раз выше запланированного
показателя в России. В Минздраве РФ в настоящее
время разрабатывается проект антитабачной концеп
ции, в которой предполагается повышение доли на
логов в цене табачного изделия в четыре этапа. На
четвертом этапе (с 2022 года) планируется ежегодная
индексация ставок акцизов темпами, опережающи
ми уровень инфляции. Повышение налога на табак
до среднего уровня среди стран Европейского реги
она позволит дополнительно привлекать в бюджет
России до 900 млрд. рублей ежегодно [11]. Повыше
ние налога выше уровня инфляции приведет к сниже
нию доступности любых сигарет. Для курильщиков,
которые потребляют в настоящее время дешевые си
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гареты, понизится возможность замены бренда и по
явится стимул бросить курить. Таким образом, ре
шаются следующие задачи: 1) повышаются доходы
бюджета; 2) возникают ценовые препятствия для пот
ребления табака; 3) появляются ресурсы для исправ
ления побочных последствий табакокурения (напри
мер, в сфере здравоохранения) [9, 10].
Важнейший аспект последствий повышения на
лога на табачные изделия – защита детей и моло
дежи от употребления табака. Это связано с тем, что
подростки и молодые люди, принимая решение на
чинать ли им курить, еще не имеют зависимости от
никотина. Их желание курить не является сильно
мотивированным, на них повлиять легче, чем на за
висимого курильщика. Если поддерживать высокий
налог в течение длительного времени, то за счет та
кой стратегии уменьшится потребление табака сре
ди следующих поколений детей и подростков, будет
оказано долговременное воздействие на здоровье на
селения. Налоги на табак могут служить мощным
оружием в борьбе за уменьшение его потребления
для решения задач укрепления здоровья населения.
Но на этом пути существуют различные заблуждения.
Первое заблуждение связано с тем, что увеличение
налогов на табак якобы способствует росту инфляции.
Опровержение заблуждения состоит в следующем.
Табак составляет лишь незначительную часть «потре
бительской корзины» товаров, на которую ориенти
руются экономисты при оценке изменений масштаба
цен на потребительские товары (индекс потребитель
ских цен, или ИПЦ). Некоторые финансовые экс
перты высказываются даже за полное исключение
табака из перечня товаров для расчета ИПЦ. Таким
образом, повышение налогов на табак и инфляция
если и связаны, то очень слабо. Второе заблуждение:
существует озабоченность тем фактом, что увеличе
ние налогов на табак ложится непомерным бременем
на плечи малоимущего населения. Это не может слу
жить веским доводом для отказа от их повышения.
Имеются убедительные данные о том, что малоиму
щие слои населения первыми отреагируют на рост
цен на табак и сократят его потребление. Это озна
чает, что именно они извлекут наибольшую пользу
в укреплении здоровья по сравнению с состоятельны
ми лицами. Кроме того, представляется возможность
спасти многих курильщиков грядущих поколений, так
как число начинающих курить детей обратно пропор
ционально росту цен на табачную продукцию.
Любая политика в области налогообложения вли
яет на поведение людей, то есть неразрывно связана
с социальной политикой. Известно, что повышение
налогов на высокие доходы отрицательно сказыва
ется на производстве и труде людей. А повышение
налогов на инвестиции не стимулирует сбережений.
Неспособность государства увеличить цены на табач
ные изделия по мере роста располагаемого дохода при
вела повсеместно к повышению спроса на табачную
продукцию, к увеличению бремени безвозвратных
потерь населения. Действенное налогообложение та
бака будет верным шагом в российской социальной
и демографической политике.
Чтобы получить общественную поддержку и оп
равдать повышение налогов на табачные изделия,
правительство страны в этих условиях должно ак
тивно реализовывать мероприятия федеральных и
региональных программ по охране здоровья населе
ния. Уже через поколение преимущества такой прог
рессивной политики станут еще более заметны: будет
спасена жизнь многим людям рабочего возраста бла
годаря предупреждению бремени болезней и безвоз
вратных потерь от потребления табака, будет в оп
ределенной мере отодвинута опасность депопуляции
в России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2008 г. Российская Федерация присоединилась
к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакоку
рением, которая была разработана в 2003 году в ка
честве меры против глобализации табачной эпидемии
[12]. В соответствии с этим документом в России дол
жен быть разработан комплекс мер, который включа
ет: 1) увеличение налога на табачные изделия; 2) ши
рокое распространение информации о вреде курения;
3) повсеместные ограничения на курение в общес
твенных местах; 4) запрет на рекламу табака. В рус
ле данных событий был разработан и принят Феде
ральный закон «Об охране здоровья граждан от воз
действия окружающего табачного дыма и последс
твий потребления табака» (№ 15ФЗ от 23.02.2013)
[13]. Данный Федеральный закон регламентирует
только часть указанных выше мер. Реализация ан
титабачной концепции Минздрава РФ позволит пос
ледовательно наращивать долю налоговой нагрузки
в цене табачных изделий и тем самым решать важ
нейшие задачи укрепления здоровья населения на
шей страны. Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе с
табакокурением и намечаемые в России на ее осно
ве важные меры – лишь первый этап в борьбе с та
бачной эпидемией. Он имеет несомненные ограниче
ния. Фундаментальным направлением должны стать
рост и развитие духовной составляющей человека,
его самоактуализация (по А. Маслоу). В этих усло
виях через несколько поколений возникнет отторже
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